












































































































伐表示劫作的結束｡ [劫詞+了1 +寛治+了2 ]在表示劫作結束
的同吋,也表示該車窓的変化｡就是悦, [了2]承愛着含有[了1]
的劫司句全句的変化｡送便我イ｢1想到日活劫司后折加的"よう"
十:-'.'蝣'�"蝣;/.＼∴恒･汗]:肯　　蝣J i�"蝣.!i:-11　∴∴㍉ir:工�"'j
とに　する
5.　　ヨットに　のることに　しました:意力"我決定坐快艇了"｡
句型[V-ことに　する]中的トことに　する]量子劫司筒体之
后,表示当事人本人対自己的行為作出決定｡
6.　　ボートに　のることに　なりました:意力"我甘1決定乗/J､
艇了"｡句聖[V-ことに　なる]表示英系到自身行為的某一
十∫上　汁臣目しi十¥¥　工,�"蝣�""II判j'､膏囚L小I-1㌫['巨m.､M'JMIIi主
"Ji.i
例:ヨットが　なかったので,ボートに　のることに
なりました｡ /快艇都税出去了,所以我イ｢1只得策小艇
了｡
前項的　卜ことにする]和本項的トことになる]的区別是,
"する"為及物劫司, "なる"カ不及物劫司｡及物劫司表示自己
倣某劫作,而不及物議司則多表示自然地逆行某劫作｡
7. a.ひとつだけ　あります:意力"只有一介"｡ "だけ"宜接接
在表示量的調和名詞后面("が''和"を''可脱落)｡助詞不是"が'
和"を"吋,可接在名詞和助詞的后面("に''､ "で､ "と''/か
ら"守)｡当助詞為"に"∴で"､ "と''∴iから"吋, "だけ"也
｡川l巨′　f, iサ;f:詰,姉'J.-,症
例:おとこの　ひとだけ　います｡/只有男人｡
ふねに　だけ　のります｡/只坐船｡
ふね　だけに　のります｡/只坐船｡
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此句型按如下方法杓成:
Nだけ
(が)
(を)
ノ＼
に
で
と
から
(まで)
(より)
b.せんせいが　ひとり　しか　いません:意力"保有一位老師"0
"しか'与"だけ"折接的司糞相同,可以代替"が''和"を'',
接在名詞和英他助詞后面,但不能加を名詞和助詞之同便用｡二
者的区別在干,使用"しか"吋,謂譜(通常為劫司)必須用否
定形忍｡其句型按如下方法杓成:
しか～ない
使用"だけ"吋,側重点在所限定的苑園内,而使用　上し
か～ない]吋,側重点在所没有的部分｡例如,
例:せんえんだけ　かしてください｡/蒲借鎗我整一
千日元｡
送町　側重千`せんえん";而下面的例句則側童子所帯金額
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的花岡之夕卜｡
例:せんえんの　ほんを　かいたいが,きゅうひゃく
えんしかない｡ /我想英一千決筏的事,可我只有九百
枚筏｡
如例句襟文所示,現代況譜車使用"只"的句子,日漕分力
"だけ"和"しか"丙種｡因此,汲譜圏的学生慮注意区分"だけ"
和"しか"的不同｡
a.よにんで　いきました:意力"四介入(-起)去了"｡送里
的"で'表示参加某仝活劫的人数｡可在"で'前面加"ぐらい"
和"だけ"｡
例:じゅうにん　ぐらいで　いきました｡/大約十介
入(-起)去了｡
ひとり　だけで　かえりました｡/只我一介人回
家了｡
i果文
ヨットが　いっそうも　なかった:意力"(当村)-只小艇也没
有"｡送里的"も"意思是強調根本投有｡例句襟文在強調"没有一只
小艇"吋,用了"也" (相当千日譜的"も")来強調前半部分｡
あなたと　わたしと,どっちが　ながく　もぐっていられるか,
きょうそうしましょう‥　意力"辻我イ｢1比寮,看我利称准潜瀞的吋rHl
∴li;i:"　<K-Kii¥二IJr小ri ､Hr'V;:>車･∴
ところが‥　意力"但是"｡注意不可与"ところで'混渚｡
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